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Anexo 1. 
Movimiento de Comercio Exterior por el Terminal Marítimo de Santa Marta 
1993 — 1998 (Toneladas). 
AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
TOTAL COMERCIO 
EXTERIOR 
1993 741.298.00 1.010.681.00 1.751.979.00 
1994 950.058.00 1.227.145.00 2.177.203.00 
1995 1.171.301.00 1.564.504.00 2.735.805.00 
1996 1.234.086.00 1.816.033.00 3.050.119.00 
1997 1.246.279.00 1.782.498.00 3.028.777.00 
1998 1.147.705.00 1.723.168.00 2.870.873.00 
Fuente: Sociedad Portuaria Santa Marta. 
Anexo 2. 
Principales productos importados por el Terminal marítimo de Santa Marta 
durante 1993 - 1998 (Toneladas) 
PRODUCTOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Granel sólido 305.663 400.610 503.955 726.364 762.149 675.882 
Tubería y Acc. 57.506 0 202.343 140.241 67.313 22.739 
Contenedores 0 117.110 137.052 117.782 139.746 166.583 
Cartón y papel 105.349 123.669 90.590 66.571 72.953 66.197 
Granel líquido 13.946 35.616 24.666 22.686 26.009 22.568 
Químicos 37.302 28.215 14.768 11.018 25.499 35.061 
Alambrón 30.356 25.845 0 0 0 0 
Vehículos 12.747 10.378 12.067 35.221 14.718 10.925 
Acero 74.327 0 91.650 68.872 67.901 91.577 
Otros 104.105 208.615 94.210 53.968 69.991 56.173 
TOTAL 741.298 950.058 1.171.301 1.242.723 1.246.279 1.147.705 
CAPITULO I 
PRESENTACIÓN 
EL terminal marítimo de Santa Marta como puerto de Colombia está ubicado en 
la bahía de su mismo nombre protegida de los vientos por punta Betín y el morro. 
Los terrenos de propiedad del puerto tienen una extensión de 133 857 metros 
cuadrados, incluyendo todas sus anexidades con canales de acceso de 18 metros 
de profundidad. 
Las excelentes comunicaciones de Santa Marta con los principales centros de 
consumo y producción nacional, constituyen un factor determinante dentro de la 
importancia que tiene el puerto para el desarrollo del comercio exterior; el terminal 
marítimo de Santa Marta desempeña una activa y fundamental labor para las 
metas del comercio exterior puesto que desde su creación presenta la 
característica de ser puerto exportador y por las consabidas ventajas de 
comunicación férrea, ha logrado ubicarse como el principal puerto de exportación 
de la costa Atlántica. La infraestrutura del puerto consta de siete muelles, cuatro 
bodegas, 20 silos y un área de patio. 
La ciudad de Santa Marta presenta un lento desarrollo de sus actividades 
socioeconómicas, lo cual se refleja en el número de personas ocupadas en las 
distintas actividades que conforman la economía de la región. Sin embargo, dada 
la baja industrialización de la ciudad, la economía informal se ha constituido en la 
base de la estructura económica de la ciudad. La actividad portuaria absorbe un 
alto porcentaje de la mano de obra ocupada en el sector comercial. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La sociedad portuaria es una empresa comercial de carácter privado. 
Esta empresa presta servicios a las embarcaciones y ala carga cuyos costos se 
fijan en relación con las inversiones realizadas. Para el logro de estos objetivos 
se introducen métodos aplicables destinados a mejorar la organización del trabajo 
y el rendimiento portuario, hechos que conllevan a una mayor utilización de las 
instalaciones del terminal y por consiguiente una aceleración en la rotación de los 
buques, factores que contribuyen sustancialmente a un mayor beneficio 
económico para la empresa y los usuarios. 
Santa marta cuenta con las facilidades que un puerto natural ofrece, el cual tiene 
el mayor celado de operaciones entre los puertos de Colombia, con un acceso 
férreo cada vez más importante. Esta situación ventajosa hace de este puerto el 
polo principal de las actividades de exportaciones e importaciones. 
Teniendo en cuenta la importancia que los puertos tienen para el desarrollo de un 
país, en este trabajo se pretende determinar ¿cuáles son los beneficios reales 
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que el terminal marítimo de Santa Marta reporta a la balanza comercial de 
Colombia y a la economía de la ciudad en el periodo 1.993 - 1.998?. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo Central. La investigación que se realizó, analizó el 
comportamiento económico en materia de comercio exterior de la actividad 
portuaria del terminal marítimo de Santa Marta durante el periodo de 1.993-
1.998 y estableció la incidencia que la carga movilizada por este puerto tuvo 
en la balanza comercial de Colombia, para tal sentido se analizó el 
comportamiento de los principales productos exportados e importados durante 
este periodo (1.993-1.998), se estimó el volumen de carga movilizada, tanto 
de importaciones como de exportaciones, se realizó una comparación del 
movimiento de carga efectuado por los puertos marítimos mas importantes de 
Colombia: 
Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. 
1.2.2 Objetivos Específicos. Analizar el comportamiento de los principales 
productos exportados e importados por el terminal marítimo de Santa Marta. 
Durante el periodo 1.993- 1.998. 
Estimar el volumen de carga movilizada de la actividad portuaria del terminal 
marítimo de Santa Marta durante el periodo 1.993-1.998. 
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Estimar el valor monetario de la carga movilizada (exportaciones e 
importaciones), por el terminal marítimo de Santa Marta durante el periodo 
1.993- 1.998 
Realizar una comparación del movimiento de carga efectuado por el terminal 
marítimo de: Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla en el 
periodo 1.993- 1.998. 
1.3 HIPOTESIS CENTRAL 
El puerto de Santa Marta es competitivo frente a los otros puertos de la Costa 
Atlántica, debido al incremento anual en materia de comercio exterior, en la 
Balanza comercial de Colombia, para tal efecto se analizó la tendencia de las 
exportaciones movilizadas las cuales obtuvieron un incremento de 157.572 
toneladas por año y las importaciones realizadas por este puerto en volumen 
se incrementa en 85.282.37 toneladas por año. 
1.3.1 Operaracionalización de la hipótesis. la hipótesis es un juicio que se 
construyó sobre bases de una posible interpretación del problema; ésta 
abarca cómo se presenta el problema y por qué se presenta el problema: 
la construcción de ésta hipótesis se basa en la observación directa y en los 
conocimientos teóricos. 
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1.3.2 Gráficación de hipótesis. 
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1.4 IMPORTANCIA JUSTIFICACIÓN 
Se justifica la elaboración de esta investigación porque nos permite conocer la 
incidencia de la carga movilizada por el terminal marítimo de Santa Marta en 
el periodo 1.993- 1.998 en la balanza comercial de Colombia. 
En la Universidad del Magdalena existen pocos antecedentes de estudios 
realizados del problema planteado. 
Es conveniente llevar a cabo este proyecto porque es un aporte a la 
investigación académica de la Universidad del Magdalena y especialmente a 
la facultad de Ciencias Económicas en el campo del comercio internacional, lo 
cual sirve como referencia para futuras investigaciones. 
1.5 MARCO TEÓRICO 
El terminal marítimo de Santa Marta presta servicios que le reportan 
beneficios al país y en particular a la ciudad, ya que su actividad.  genera 
empleo e ingresos que la empresa distribuye en gran porcentaje a la 
población portuaria (trabajadores) en forma de carga prestacional. 
Se demostrara en el transcurso de la investigación que Santa Marta depende 
en gran porcentaje de su actividad portuaria y el puerto contribuye con ello a 
un mayor desarrollo económico de la ciudad. 
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La importancia del puerto de Santa Marta la refleja el hecho de que su 
terminal se ubique como bien es sabido, el puerto de Santa Marta posee las 
ventajas de tener adjunta la línea férrea, con líneas paralelas al muelle, que 
permiten el cargue y descargue directo, también se anota el hecho de tener la 
zona bananera y las carreteras en buen estado, que facilitan el acceso al 
puerto sin mayores contratiempos. 
Se aclara que el puerto no solo es importante para el desarrollo de la ciudad 
sino también para las necesidades del comercio internacional. 
Se considera de especial importancia para la investigación, analizar las 
condiciones históricas que permitieron la construcción de los puertos en 
nuestro país; es por eso que se señala el auge de la economía internacional 
durante la segunda mitad del siglo pasado, aparecen desde el punto 'de vista 
de los países latinoamericanos como una expresión de sectores exportadores 
ya existentes o como el surgimiento de nuevas actividades exportadoras. 
En el primer caso, el incremento de la demanda externa y el interés por los 
recursos naturales del país exportador, se presenta inicialmente la instalación 
en el país de agencia que representan a empresas extranjeras; estas 
agencias comerciales de los países de centro estimulan la ampliación y la 
modernización de la actividad exportadora, ofreciendo comprar la 
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producción y facilitando maquinarias, herramientas, insumos y financieros; tal 
fue el caso de la United Fruit Company en la zona Bananera de Santa Marta. 
Cuando se trata de desarrollo de nuevos productos de exportación, como se 
dio en el caso de Colombia, generalmente ya existen en el país 
conocimientos acerca de su actividad productiva y los recursos respectivos; 
también una explotación precaria y esporádica de los mismo. El empresario 
extranjero que conoce la posibilidad técnica de explotación, las condiciones 
de mercado y posee la vinculaciones financieras apropiadas, se asocia con el 
propietario nacional o adquiere la propiedad o concesión de los recursos e 
indican así su explotación sobre nuevas bases. 
En efecto la actividad exportadora se reinicia nuevos mediante nuevos 
métodos productivos y formas de organización. 
Esta fase del proceso va seguida o acompañada de inversiones en la 
infraestructura económica requerida para expansión del sector exportador, 
sobre toda la construcción de los medios de transportes, particularmente 
puertos y vías férreas y otros medios de comunicación. 
Esta tarea la cumplió en Santa Marta el capital privado extranjero, pues fue la 
United Fruit Company quien construyo el ferrocarril que une al puerto con la 
Zona Bananera, también construyo el primer muelle de manera en el terminal 
marítimo de Santa Marta por los consabidos intereses de la exportación de 
banano. 
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Como el terminal marítimo de Santa Marta construye un recurso económico, 
exige la realización concienzuda de un análisis para conocer la incidencia de 
la actividad portuaria del mismo en la balanza comercial de Colombia en el 
periodo 1.993 — 1.998, con el fin de determinar su participación en el 
desarrollo general de a nación. 
En la actividad productiva del puerto participan en un alto porcentaje las 
siguiente variables que se definen en el transcurso de la investigación: 
exportaciones e importaciones, exportadores, importadores, operación 
portuaria, competitividad y balanza comercial. 
1.6 MARCO CONCEPTUAL 
Exportaciones, Operaciones comerciales que consiste en la venta de toda 
clase de bienes y servicio de un país al extranjero. 
IMPORTACIONES: Son todos los bienes y servicios que son introducidos 
a un país por medio del comercio internacional. 
BALANZA COMERCIAL: Es el comportamiento del comercio exterior 
(exportaciones e importaciones) de un país de un determinado periodo, 
regularmente en un año. 
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--SOCIEDAD PORTUARIA: Empresa de carácter privado, lo cual administra 
todas las operaciones portuaria de su propiedad. 
VOLUMEN DE CARGA: comprende la movilización del volumen físico de 
todo tipo de carga. 
„,--cw DESCARGUE: comprende la desocupación de la nave o del buque y 
depositarla en al respectivas bodegas. 
MUELLE: Construcción hecha a la orilla del mar o de un río navegable, 
para facilitar la carga y descargue de embarcaciones. 
VALORES DE LAS EXPORTACIONES: Es el equivalente en dinero del 
total de las exportaciones que impliquen una contraprestación. 
VALOR DE LAS IMPORTACIONES: Es el equivalente en dinero de todas 
las importaciones que impliquen una contraprestación. 
SERVICIOS PORTUARIOS: Es el servicio que se presenta en los 
terminales marítimos con relación al comercio exterior. 
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TECNOLOGIA: Es un factor de producción junto a las tradicionales como 
trabajo, capital y capacidad gerencial. 
EMPRESAS EXPORTADORAS. Son aquellos agentes económicos que 
comercializan sus productos en el exterior 
EMPRESAS IMPORTADORAS. Son aquellas agentes económicos que 
introducen productos al país, fabricado en el resto del mundo. 
COSTOS PORTUARIOS. Son los rubros que cobra el puerto por sus 
servicios prestados 
VOLUMEN DE TONELADA. Cuantificación física del volumen de carga 
exportada e importada. 
NUMERO DE REGISTRO DE IMPORTACIONES. Es un documento 
exigido a las empresas importadoras de bienes y servicios. 
NÚMERO DE REGISTRO DE EXPORTACIONES. Es uno de los requisitos 
que debe cumplir las empresas exportadoras, también es un documento. 
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PRECIO POR TONELADAS. Es el valor que cobra el puerto por toneladas 
métrica y cubica a los usuarios del terminal marítimo. 
TARIFAS DE BODEGAS. Valor cobrado por los servicios de bodegas. 
MOVIMIENTO DE CARGA. Hace referencia al traslado de mercancía de un 
lugar a otro. 
TARIFA MOVIMIENTO DE GRÚA. Valor cobrado por el servicio que presta 
la grúa 
PAGO DE LOS BUQUES. Impuesto que deben pagar toda clase de naves 
por el simple hecho de arribar al puerto. 
SILO. Construcción de forma cilíndrica para el almacenaje de cereales. 
CALADO. Profundidad hecha artificialmente en el mar que facilita la 
movilización de las naves. 
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1.7 DISEÑO METODOLOGICO 
Partiendo de la ubicación del problema a investigar y de los diferentes 
aspectos a tener en cuenta el lugar de trabajo fue el Terminal Marítimo de 
Santa Marta, el cual recoge no solo la actividad productiva del puerto, si no 
también los ingresos y egresos que genera esa actividad a la empresa. 
Incluye también la cantidad de mano de obra que absorbe la empresa y la 
participación del puerto dentro de las actividades socioeconómicas de la 
ciudad. Para la realización de este trabajo se optó por investigar los 
antecedentes y el desarrollo histórico de la actividad portuaria del terminal 
marítimo de Santa Marta y su relación con la balanza comercial de Colombia. 
El método utilizado permite establecer los orígenes del puerto, su desarrollo e 
inherentes transformaciones, prestando particular atención al comportamiento 
de la carga. 
Para facilitar la recolección de información se dividió el estudio en tres partes; 
creación y antecedentes históricos del terminal marítimo de Santa Marta, 
que comprende las cuatro etapas por el cual ha evolucionado el puerto. 
Actividad productiva del puerto. Esta conformado por el movimiento de 
carga en exportaciones e importaciones correspondiente a una serie 
histórica (1.993-1.998). 
Participación del movimiento de carga del puerto de Santa Marta en la 
balanza Comercial de Colombia. Lo cual significa la contribución física de 
carga en el comercio global del país. 
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Para hacer un análisis más efectivo de las características económicas del 
puerto se investigaron las condiciones físicas, el cual es una rada natural. 
Los terrenos de propiedad del terminal marítimo comprenden una extensión 
de 133.875 metros cuadrados incluyendo todas sus anexalidades. En este 
encuentran canales de acceso de 18 metros de profundidad. En su siete 
muelle el puerto atiende a sus usuarios durante las veinticuatro horas todos 
los días del año, ofreciendo los beneficios de un almacenaje seguro en sus 
bodegas y patios. 
1.7.1 Descripción física del puerto. 
MUELLES NUMERO LONGITUD EN METROS CALADO 
Muelle 1 100 15' 
Muelle 2 180 38' 
Muelle 3 141 36' 
Muelle 4 232 45' 
Muelle 5 94 20' 
Muelle 6 154 60' 
Muelle 7 154 40' 
Fuente: Revista Noticias del puerto, 1999. 
Además de estos siete muelles posee una bodega de importación. 
Con una capacidad de 7.200 metros cuadrados y una bodega de 
exportación con 7.560 metros cuadrados. 
Para movilizar la carga el puerto adquirió una grúa móvil, la cual maneja 30 
contenedores y 800 toneladas en graneles por hora.' El terminal marítimo 
Revista Noticias del puerto volumen I, 1.999 expedida por la sociedad portuaria Regional Santa 
Marta 
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de Santa Marta tiene excelentes alternativas para el manejo de graneles: 
posee 20 silos, 9 de ellos con una altura de 40 metros cada uno, lo cual 
ofrece al usuario una capacidad de almacenaje de 30.000 toneladas de 
cereales, con la facultad de poder evacuar a camiones y ferrocarriles. Hay 
un equipo de sucesión colocado en el muelle número 4, que descarga 
directamente los graneles a camiones, bodegas y vagones de ferrocarriles. 
1.7.2 Delimitación del espacio temporal y geográfico. El estudio económico 
se realizó para el periodo 1.993-1.998 con una proyección desde 1.999-
2.004, se realizó en el terminal marítimo de Santa Marta, capital del 
departamento del Magdalena, situada en la costa este de la bahía de su 
mismo nombre, presenta una posición Geográfica de 11° 15' Latitud Norte y 
740  13' Longitud Oeste, protegida por Punta Betín y el Morro. El presente 
estudio tuvo una duración estimada de diez meses contados a partir de la 
aprobación de la propuesta d investigación. 
1.7.3 Recolección de la información. La toma de la información necesaria 
para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó a través de la fuente 
primaria por medio de la observación directa y los registros estadísticos que 
dan cuenta de la movilización de carga por el puerto de Santa Marta. 
La información de fuente secundaria provino de la revisión bibliográfica sobre 
estudios realizados, además consultas a personas conocedoras del tema. 
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1.7.4 Diseño estadístico. Teniendo en cuenta las características de la 
investigación se utilizó el "análisis de Regresión o el Método Lineal Simple", 
debido a que analizó el comportamiento de las variables mediante la 
estimación por mínimos Cuadros. 
METODOS DE LOS MINIMOS CUADROS 
El método de los mínimos Cuadros; posee las siguientes propiedades. 
la suma de las desviaciones o diferencias entre los valores ajustados por 
la ecuación es igual a cero, es decir, E(Y-YT) = O 
la suma de las desviaciones o diferencias entre los valores originales de 
la variable y los valores ajustados es mínima, esto es : 
E(Y - YT)2 es mínima. 
Para derivar los estimativos correspondientes a los parámetros a y b, por 
método de los mínimos cuadrados, se parte, en el caso de la línea recta, de 
un sistema de dos ecuaciones normales que se deducen de la ecuación 
original Y a bx. Para la obtención de la primera ecuación normal se 
multiplican ambos miembros de la original por el coeficiente del parámetro a 
se aplica sumatoria, es decir, tendremos EY = na + bEX. 
Para obtener la segunda ecuación normal se multiplica ambos miembros de la 
original por el coeficiente del parámetro b y se aplica sumatoria, es decir, 
tendremos EXY = aEX + bEX2. 
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Para simplificar los cálculos de a y b ubicamos el origen en el centro de la 
serie, de tal forma que EX = O. De esta manera tendremos, de la primera 
ecuación normal, a = EY/n; mientras que de la segunda ecuación normal 
podremos hacer b = EXY/EX2  ====> 
Ecuaciones normales 
EY = na + bEX 
EXY = aEX + bEX2. De donde 
a = EY b = EXY 
EX2 
Nota: E(Y — YT) = O E(Y — YT)2 es Mínima 
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1.7.5 Operacionalización de las variables. 
VARIABLES 
DEPENDIENTES 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES 
INDICADORES CUANTIFICADORES 
BALANZA COMERCIAL 
EXPORTACION 
VALOR DE 
EXPORTACIONES 
VOLUMEN DE TONELADAS 
IMPORTACIONES 
VALOR DE 
EXPORTACIONES 
VOLUMEN DE TONELADAS 
EXPORTADORES 
EMPRESAS 
EXPORTADORAS 
NUMERO DE REGISTRO DE 
EXPORTACIONES 
IMPORTADORES 
EMPRESAS 
IMPORTADORAS 
NUMERO DE REGISTRO DE 
IMPORTACIONES 
OPERACIÓN PORTUARIA COSTOS PORTUARIOS PRECIO POR TONELADA 
COMPETITIVIDAD TECNOLOGIA 
TARIFAS DE BODEGA 
TARIFAS DE 
MOVIMIENTO DE CARGA 
TARIFAS DE 
MOVIMIENTO DE GRUA 
. PAGO DE LOS BUQUES 
1.8 LIMITACIONES 
Esta investigación se centra a la serie histórica 1.993 — 1.998. 
Existen pocas investigaciones que contemplen el problema que se plantea, lo 
cual ha llevado a utilizar bibliografía reciente. 
Dificultad para conseguir las estadísticas correspondientes ingresos y 
egresos del Terminal Marítimo de Santa Marta para el período 1.993 — 1.998. 
Dificultades para la consecución del material bibliográfico en general. 
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CAPITULO II 
2. DESARROLLLO DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA EN COLOMBIA 
2.1. RESEÑA HISTORICA 
Los puertos en Colombia inician su historia con la llegada de los 
descubridores y conquistadores Españoles a nuestro territorio; estos anclan 
sus carabelas, primero en el Darién después en la Ciudad de Santa Marta, 
fundada por Rodrigo De Bastidas en 1.525, más tarde en Cartagena, fundada 
por Pedro de Heredia en el año de 1.533; se presentaba ya una cargada 
desigualdad en el desarrollo de estos puertos. 
Santa Marta, aun que designada capital d provincia y sede episcopal no 
alcanza adquirir la importancia de Cartagena la igual por su posición se 
convierte en primer puerto de Suramérica, centro de acopio de oro y otros 
productos aprecia dos en Europa, lugar de arribo de grandes flotas marítimas, 
mercado de esclavos. 
Luego en la historia de los puertos se menciona a Barranquilla, cuya ciudad 
dicen que se funda hacia 1.520 por gentes que llegaron al río Magdalena 
buscando agua para sus ganados; la aldea se expande al amparo del río, 
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arteria comerciales de Colombia por muchos años, vía única entre el interior 
y la costa 
Cartagena tuvo acceso al Magdalena primero por un camino que la unía a 
Malambo, después, por el canal en 1.886, los vapores y mantenimiento 
hicieron costosas la navegación. 
Barranquilla salió al mar, primero, por intermedio de puerto Colombia, 
fundada por Francisco Javier Cisnero en 1.888, unida a la ciudad por un 
ferrocarril; esta iniciativa llevo a Cartagena a construir su ferrocarril en 1.891 
a 1.893 hasta Calamar; Santa Marta, había iniciado el suyo en 1.887 cuando 
lo llevo hasta Ciénaga contribuyendo a la expansión de la zona Bananera. 
Años seguidos Barranquilla salió fundamentalmente al mar en forma directa 
en 1.938 cuando se abrió la desembocadura del río Magdalena en I Caribe, 
por medio de bacas de Cenizas. 
Las operaciones portuarias tuvieron sus inicios a partir de 1.888 y 
encontramos en su evolución Cuadro grandes etapas determinadas por su 
sistemas de administración y régimen jurídico. 
La primera etapa corresponde a la administración de los puertos por 
compañías privadas o entidades publicas de carácter regional; vemos la 
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administración que presentaba los puertos en la primera etapa de su 
funcionamiento. 
MUELLE PUERTO COLOMBIA: ubicado en la ciudad de Barranquilla, sus 
operaciones portuarias se inician desde 1.888 y fue administrado por the 
Barranquilla Reilway y Pee Co, Ltda hasta 1.924, el muelle fue construido por 
la win ston Bronc & Cía y la Raymond concrete Pier Co, administrado 
mediante contrato de concesión que se expandió de 1.937 hasta 1.941.. 
MUELLE RENGIFO: Muelle de Buenaventura, construido durante la 
administración del gobernador del Valle Ignacio Rengifo, siendo administrado 
por el Departamento hasta 1.933, razón por lo cual lleva dicho nombre. 
MUELLE CARTAGENA: construido por la forma Frederick Suarí Corporation 
y comenzó a funcionar en 1.933, administrado por la misma forma según 
contrato de concesión hasta 1.941. 
MUELLE DE SANTA MARTA: sus funciones empezaron al ritmo y desarrollo 
de la producción Bananera, construido y administrado por Santa Marta 
Railway a finales del siglo pasado, quien estuvo al frente de su 
administración hasta 1.955. 
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En la segunda etapa, los puertos son administrados por organismos 
nacionales de nivel central. 
Los ferrocarriles administraron el muelle Buenaventura de 1.943 a 1.957; la 
dirección general de navegación y puerto del Ministerio de obras públicas, 
administró el muelle de Barranquilla de 1.942 a 1.961 y el de Santa Marta de 
1.956 a 1.961.2 
Es importante destacar, que tanto en la primera etapa como en la segunda, 
los puertos presentaron deficiencia de carácter técnico y administrativos por 
falta de recursos humanos y económicos, por el cuidado y el manejo de las 
mercancías de importación y exportación y atención a las naves, llegan doce 
al extremo de que las operaciones en el puerto de Barranquilla se 
suspendieron por espacio de varios años, debido a la falta de equipos para el 
dragado en Bocas de Cenizas; igualmente las compañías navieras 
amenazaron con suspender el arribo de naves al terminal de Buenaventura 
por insuficiencias de muelles, de tal forma que estos no respondían a las 
necesidades del país. 
En estas circunstancia caracterizadas por la ausencia de unas políticas 
claras y objetivos definidos, por la falta de recursos, se precipitó la crisis de 
1.958 donde la actividad portuaria del país era insuficiente para atender en 
forma adecuada de demanda creciente de servicios. 
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2.1.1. Creación de Colpuertos. Era evidente que las circunstancias que 
llevaron a los puertos a la crisis, provocó ruptura en el sector oficial. 
Fue entonces, cuando el congreso de la República , por iniciativa del 
gobierno nacional expidió la ley 154 de 1.959 creando de esta manera la 
empresa puerto de Colombia, cono de más comúnmente con el nombre de 
COLPUERTOS; se inicia una tercera etapa de su evolución presentado dos 
fases: 
La primera, cuando la empresa se construyo en establecimiento escrita al 
ministerio de obra pública, con autonomía administrativa, patrimonio 
independiente y personería jurídica. 
La ley 154 de 1.959 fue reglamentada mediante decreto 1414 de 1.961, por 
medio del cual se la fijaron objetivos específicos a la empresa, así como los 
organismos de dirección y administración. 
JUNTA DIRECTIVA: Ministerio de obras públicas o su delegado, quien la 
presidirá, el Director General Marítimo y portuario, un representante de las 
empresas navieras nacionales con su respectivos suplante, un representante 
2  Boletín informativo estadístico: Colpuertos. Número 32 Santa Marta 1.973 — 1.975 
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de la industria con su suplente, un representante de los comerciantes usuario 
con su respectivo suplente. 
JUNTA ADMINISTRADORA: Gerente General de la empresa o uno de los 
sugerentes de la misma, quien la presidiera, el alcalde del Municipio sede del 
terminal, el capitán del puerto, el administrador local de la aduana, un 
representante de las empresas navieras nacionales con sus respectivos 
suplentes y un representante de los trabajadores del terminal Marítimo con su 
respectivo suplente. 
2.1.2. Creación de la Sociedad Portuaria. La cuarta etapa se inicia con la 
creación de la sociedad portuaria mediante la ley 01 de 1.991 o estatuto de 
puertos Marítimos. Las causas principales por el cual se crea esta sociedad 
tiene que ser con la creciente corrupción administrativa de Colpuertos, la 
diferencia en la prestación del servicio, el afán del Gobierno General en 
reestructurar las políticas portuarias en todo el territorio nacional. 
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2.2. ANTECEDENTES DEL TRANSPORTE MARITIMO EN COLOMBIA 
El manejo organizado de la Marina Mercante Nacional se remonta a 1.952 en 
el cual se creó la dirección de Marina Mercante Nacional, dependiente de la 
armada nacional del Ministerio de Defensa. En 1.971 se reorganiza el sector 
marítimo mediante el decreto 2349, donde se crea la dirección marítima 
portuaria, DIMAR es la autoridad Colombiana en materia de transporte 
marítimo; ella tiene bajo su cargo la dirección de la marina mercante, la 
investigación marina, la regulación y control del transporte marítimo 
internacional, lo mismo que los puertos del país. 
Sus funciones son las de fomentar y ayudar el desarrollo de la marina 
mercante nacional, razón por la cual se ha venido dictando normas 
reglamentarias conducentes a lograr un real desarrollo de la flota nacional. 
Aparte de la dirección general marítima y portuaria interviene en la actividad 
marítima de forma indirecta los siguientes estamentos. 
El ministerio de obras públicas, a través de la sociedad portuaria, el ministerio 
de hacienda y crédito público, mediante la dirección de Aduanas, el ministerio 
de comercio exterior, el ministerio de salud, encargado de el control sanitario 
de naves y tripulantes, el ministerio de desarrollo económico con el Incomex y 
Proexport. 
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2.2.1. Leyes y reglas. Las leyes y reglas del transporte marítimo tuvieron su 
origen desde los antiguos, quienes las ponían en uso en su comercio: a 
medida que el transporte marítimo se desarrollaba, era necesario adaptar una 
serie de leyes que gobernaran la estructura y la organización de dicho 
transporte y que garantizara la seguridad del comercio marítimo. 
2.2.2. Contrato y fletamento. En un contrato de fletamento, los armadores o 
dueños de Buques se comprometen a transportar mercancías por mar o a 
poner el Buque total o parcialmente a disposición de los fletadores 
(armadores), para este objeto, contra pago de un cierto tipo de flete 
mutuamente convenido, previamente, los contratos de fletamentos limitan la 
responsabilidad del armador y el fletador, según el caso. 
2.2.3. Conocimiento de embarque. El contrato entre el expedidor y el naviero 
se denominan el conocimiento de embarque. Este documento presenta tres 
características. 
Es un recibo en que la compañía naviera declara haber recibido ciertas 
mercancías para su envío 
Es un contrato por el que los navieros dan su conformidad al transporte 
de la mercancía a ciertos puertos. 
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3. Es un instrumento negociable mediante el cual dan endoso, la propiedad 
de la mercancía y pueden pasar de una persona a otra. 
El conocimiento de embarque comprende cláusulas que limitan la 
responsabilidad del naviero: estas cláusulas se fueron añadiendo a medida 
que la experiencia mostraba la necesidad a nuevas excepciones. 
En varias ocasiones se ha utilizado intentos de lograr ciertos uniformidad en 
los conocimientos de embarque pues existen divergencias desde la edad 
media. 
2.2.4. Sistemas de registro internacional. Con el fin de clasificar el Buque 
según su categoría, se ha creado una serie de instituciones a nivel mundial 
conocidos con el nombre de Registro Internacional, encargada del registro de 
los Buques. 
De acuerdo al tamaño, seguridad y claridad de las construcciones, son 
clasificados los Buques los registras, teniendo que pagar un seguro más alto 
a los de mayor categoría. 
Estos y otros servicios de registro y clasificaciones de Buque ha contribuido 
gradualmente la seguridad en el mar y han mejorado el nivel de construcción, 
en medida en a veces superior a las exigencias oficiales: además antes de 
\<1), \*51. 
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dedicarse al comercio mundial todo Buque debe ser matriculado por el 
gobierno bajo cuyo bandera va a operar. 
2.2.5. Aspectos Importantes de La ciudad de Santa Marta como 
puerto marítimo del Caribe. 
2.2.5.1 Antecedentes históricos. En la Bahía de Santa Marta se encuentra 
ubicado el más antiguo de los tres puerto más importante de la costa Atlántica 
de Colombia, divisada por primera vez por los Españoles en 1.499, en 1.509 y 
1.510, se fundaron las primeras colonias sobre las costas, pero la primera 
Colonización permanente fue la de Santa Marta, autorizadas por medio de 
una capitulación otorgada a Rodrigo de Bastidas en 1.524 dicha capitulación 
se refería a un área que se extendía desde el cabo de la vela hasta la 
desembocadura del Magdalena. 
En 1.525 Bastidas partió de Santa de Santa Domingo con tres barcos y llego 
a la ensenada de Santa Marta el 29 de Julio de ese año. 
Después de capturar algunos Indígenas, fundo una población con el mismo 
nombre de la Bahía. 
La fundación de Bastidas tuvo una vida lánguida hasta la llegada de Pedro 
Fernández, luego en 1.536 con mil quinientos Colonos, en los años 
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siguientes, el acontecimiento más importante que presencio Santa Marta fue 
la partida de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de 
Bogotá, que salió de la Bahía con siete embarcaciones, de las cuales solo 
dos lograron por boca de Cenizas, la traicionera desembocadura del 
Magdalena. 
Durante el periodo colonial, Santa Marta fue elevada a sede episcopal y más 
tarde a capital de Provincia, pero nunca llego a adquirir la importancia 
comercial que sí logro Cartagena, lo cual hizo que el papel de estas dos 
ciudades en las guerras de emancipación fuera diferente. Al tratar de 
descubrir las zonas del sentimiento realista de Santa Marta, se puede 
desconocer el factor de rivalidad entre las dos ciudades. Como Cartagena 
encabezo el movimiento hacia una formula de gobierno con cierta autonomía 
dentro del imperio, primero, y luego a la independencia total, Santa Marta 
quizás decidió asumir una actitud contraria con la esperanza de remplazar a 
su rival como potencia comercial, actitud esta, que los historiadores pensaron 
que se debía admirar por la inquebrantable firmeza de las opiniones de Santa 
Marta y el valor con que la respaldó frente a tantas y tan poderosos 
enemigos.3 
En esta rápida reseña histórica puede tomare, la supremacía comercial de la 
ciudad de Cartagena frente al puerto de Santa Marta. 
3 Nichols Theodore, tres puertos de Colombia, Biblioteca Banco Popular, Divulgación Económica y 
social Bogotá, 1.973 
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ellos no sería posible desarrollar las metas del comercio exterior que un país 
se trace. Analizando el comercio exterior por el puerto de Santa Marta en los 
últimos seis años, se encontró que las exportaciones mostraron un 
comportamiento satisfactorio; desde 1993 hasta 1996, mientras que los años 
1997 y 1998 presentan un descenso. 
3.2 EXPORTACIONES 
Toda exportación se caracteriza por la venta de toda clase de bienes de un 
país al extranjero. Colombia, a través del terminal marítimo de Santa Marta 
ejecuta una serie de exportaciones e importaciones de gran volumen. El 
puerto de Santa Marta presenta la característica de ser exportador e 
importador desde su creación, lo cual lo hace uno de los más importantes del 
país; esto produce un efecto positivo en la economía nacional, puesto que 
estimula la inversión y da origen a ingresos y divisas. 
La mayor parte de los productos que salen por el puerto de Santa Marta, 
proceden de los distintos departamentos, perteneciendo un gran volumen de 
carga con destino a la exportación, al departamento del Cesar y Magdalena, 
quien con sus productos como el carbón y banano respectivamente, origina 
un alto porcentaje de traslado de carga exportable. Las exportaciones 
efectuadas por el puerto de Santa Marta, muestra una gran variedad en 
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cuanto a la proporción del tonelaje y los países a los cuales van dirigidos.' es 
preciso señalar que el destino de la mayor parte de las exportaciones es 
hacia el mercado de los Estados Unidos. Del volumen de carga exportada a 
Suramérica, Venezuela marca la pauta como el mayor consumidor de 
nuestros productos en esa región del continente, adquiriendo un alto volumen 
en los últimos seis años; ocupando un segundo lugar la Comunidad Andina.4 
Entre otros países que adquieren los productos salidos por puerto de Santa 
Marta, se encuentran: Alemania, Suecia, Finlandia, Ecuador, España y 
Japón.5 
El tipo de exportada por el puerto fue en gran mayoría minero 
destacándose el carbón, principal producto movilizado en la serie 
histórica estudiada (1993 — 1998), donde en los últimos siete años ascendió 
a un total de 5175.745 toneladas, lo cual representó el 57.09% del otal de 
los productos exportados. Otro de los productos importantes es el banano, el 
cual salió por el puerto de Santa Marta en la misma serie histórica en un 
volumen de 2'966.462 toneladas lo cual representa un 32.72% del total de los 
productos exportados. Por ser el cultivo del banano la principal actividad 
económica del departamento del Magdalena, se convirtió en el primer 
3  Anuario Estadístico. Superintendencia General de Puertos Santafé de Bogotá, 1995. 
4 Anuario Estadístico. Superintendencia General de Puertos Santafé de Bogotá, 1995. 
5  Análisis Económico de Santa Marta, 1998. Cámara de Comercio. 
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producto de exportación del puerto por las facilidades de transporte con la 
zona bananera. 
El aceite de palma, por el contrario, no tuvo ninguna participación desde 1993 
a 1996 (ver cuadro número 7). 
En la clasificación de otros productos se reunieron aquellos de bajo volumen 
de carga o que sólo se efectuaron exportaciones en algunos años y que no 
dejaron ninguna trascendencia para el puerto, esos productos fueron: Cacao, 
textiles, ñame, cuero, pescado, productos medicinales, químicos entre otros. 
La clasificación de la carga exportada, según niveles de producción se 
organiza en: Homogénea, granel sólido y miscelánea. El volumen de carga 
exportada por el puerto de esta ciudad en los últimos seis años, asciende a 
9'124.029 toneladas, según lo muestra el Cuadro 1, en la que se indican los 
valores correspondientes a la exportación para cada año del período y los 
porcentajes pertinentes. 
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VOLUMEN DE EXPORTACIONES A TRAVES DEL TERMINAL 
NIARITIMO DE SANTA MARTA 1993 - 1998 
AÑOS EXPORTACIONES VARIACION PORCENTUAL 
1993 1010681 11.08 
1994 1227145 13.45 
1995 1564504 17.15 
1996 1816033 17.9 
1997 1782498 19.54 
1998 1723168 18.89 
TOTAL 9124029 98.01 
3.2.1 Volumen de carga exportada a través del Terminal Marítimo de Santa 
Marta, período 1993 — 1998 (toneladas). 
Cuadro 1 
Fuente: Anexo I 
Una vez analizada en forma general las cifras de El Cuadro I y teniendo en 
cuenta la variación acumulada del período, vemos que las exportaciones 
presentan un crecimiento desde 1993 hasta 1996, debido al comportamiento 
creciente en el volumen de carga exportada de carbón lo cual representó un 
incremento bastante positivo para nuestra balanza comercial. En el año 1996 
marcó en términos de porcentaje de carga, un gran auge, por efecto del 
programa de apertura durante el gobierno del presidente Ernesto Samper 
Pizano. La carga movilizada en 1996 fue de 19.90% mientras que en 1993 
fue de 11.08%, demostrando con esto, la capacidad de exportación que 
representa dicho puerto. Para corroborar lo anterior se muestra la 
representación gráfica de las exportaciones. 
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TENDENCIAS DEL VOLUMEN DE CARGA EXPORTADA 
A TRAVES DEL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA 
DURANTE 1993-1998 (TONELADAS )  
AÑOS Y X XY X` Yt 
1993 1010681 -2.5 -2525702 6.25 1129241 
1994 1227145 -1.5 -1840717 2.25 1285813 
1995 1564504 -0.5 -782252 0.25 1285813 
1996 1816033 0.5 908016 0.25 1598957 
1997 1782498 1.5 2673747 2.25 1755529 
1998 1723168 2.5 4307920 6.25 1912101 
TOTAL 9124029 0.0 2741012 17.5 
3.2.2 Volumen de carga de exportación a través del Terminal Marítimo de 
Santa Marta 1993 — 1998. 
Gráfica 1 
Fuente: Cuadrol 
3.2.3 Tendencias del volumen de carga exportada a través del Terminal 
Marítimo de Santa Marta período 1993 — 1998 (Toneladas). 
Cuadro 2 
Fuente: Cuadro 1 
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El Cuadro 2 muestra en forma detallada, la aplicación del método de los 
mínimos cuadrados para el cálculo de la tendencia del volumen de carga de 
exportación; la ecuación tendencial es Yt = 1'520.617 + 156.572x, donde X es 
igual a un año dado, y la pendiente indica que a medida que transcurre un 
año, el volumen de exportación se incrementa en 157.572 toneladas. 
La siguiente gráfica esclarece lo dicho anteriormente. 
3.2.4 Tendencias del volumen de carga exportada a través del Terminal 
Marítimo de Santa Marta 1993 — 1998. 
Gráfica 2 
Fuente: Cuadro 2. 
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PROYECCION DEL MOVIMIENTO DE CARGA DE EXPORTACION A TRAVES 
DEL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA EN EL PERIODO 1999 - 2004 
AÑOS  X Yt 
1999 3.5 2068673 
2000 4.5 2225245 
2001 5.5 2381817 
2002 6.5 2538389 
2003 7.5 2694961 
2004 8.5 2851533 
3.2.5 Proyección del movimiento de carga de exportación a través del 
Terminal Marítimo de Santa Marta 1999 — 2004 (Toneladas). 
Cuadro 3 
Fuente: Cálculos propios. 
En El Cuadro 3 se indica la proyección del movimiento de carga de 
exportación, y en ello se destaca que para cada año, el tonelaje movilizado se 
incrementará en 157.572 toneladas, cuyas cifras corresponden al valor de la 
tendencia; según lo anterior, el terminal marítimo de Santa Marta en el año 
2004 alcanzará 2'851 533 toneladas de exportación. 
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3.2.6 Proyección del movimiento de carga de exportación a través del 
Terminal Marítimo de Santa Marta 1999 — 2004. 
Gráfica 3 
Fuente: Cuadro 3. 
3.3 IMPORTACIONES 
Teóricamente las importaciones se caracterizan por la compra de toda clase 
de bienes y servicios al extranjero. Analizando este movimiento efectuado por 
el terminal marítimo de Santa Marta, es notoria la tendencia que este puerto 
presenta en cuanto a la diversificación del origen y evolución de la carga que 
arriba a este puerto con destino a las diferentes ciudades del país. 
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De esta manera, se convierte en un terminal de suma importancia para la 
industria colombiana. Gran parte de los productos utilizados en la industria, 
son importaciones realizadas por medio del puerto de Santa Marta, 
representadas en productos agrícolas como trigo, harina, arvejas, maíz, y 
otros. 
El volumen total de las importaciones; el período 1993 — 1998 fue de 
6'490.727 toneladas (ver CUADRO 4) procedente en su mayoría de los 
Estados Unidos, Venezuela, CAN, Japón. Se incluye en forma detallada la 
clasificación de la carga de importación por productos, para los años 
correspondientes al período de estudio, en donde se nota la incorporación de 
nuevos productos y la salida de otros, del movimiento del comercio exterior 
que se realiza por el puerto de Santa Marta (ver anexo 2). La clasificación de 
carga importada, según niveles de producción, se organiza en: granel sólido, 
granel líquido y misceláneo. 
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3.3.1 Volumen de carga importada a través del Terminal Marítimo de Santa 
Marta (1993— 1998) (Toneladas). 
Cuadro 4 
VOLUMEN DE CARGA DE IMPORTACION A TRAVES DEL TERMINAL 
MARITIMO DE SANTA MARTA EN EL PERIODO 1993 - 1998 
ANOS IMPORTACIONES % 
1993 741298 11.42 
1994 950058 11.64 
1995 1171301 18.05 
1996 1234086 19.01 
1997 1246279 19.2 
1998 1147705 17.67 
TOTAL 96.99 
Fuente: Anexo 1 
Analizadas las cifras de El Cuadro 4, se observó que la carga de importación 
movilizada mostró una variación porcentual significativa para cada año, 
destacándose desde 1994 hasta 1997, donde se notó la más fuerte 
fluctuación de 11.64% a 19.20%, debido al incremento de la importación de 
granel sólido; producto de la disminución considerable de los aranceles y los 
acuerdos de libre comercio que presentan las mayores variaciones en cuanto 
al valor total de los registros de libre importación realizadas ante Incomex. 
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TENDENCIAS DEL VOLUMEN DE CARGA IMPORTADA A TRAVES DEL 
TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA 1993 - 1998 (TONELADAS)  
AÑOS Y X XV X' Yt 
1993 741.298 -2.5 -1853245 6.25 868581.91 
1994 950.058 -1.5 -1425087 2.25 953864.28 
1995 1.171.301 -0.5 -585650 0.25 1039146.65 
1996 1.234.086 0.5 617043 0.25 1124429.02 
1997 1.246.279 1.5 1869418 2.25 1209711.39 
1998 1.147.705 2.5 2869962 6.25 1294993.76 
TOTAL 6.490.727 0.0  1492441 17.5 
3.3.2 Volumen de carga de importación a través del Terminal Marítimo de 
Santa Marta 1993 — 1998. 
Gráfica 4. 
Fuente: Cuadro 4. 
3.3.3 Tendencias del volumen de carga importada a través del Terminal 
Marítimo de Santa Marta 1993 — 1998. 
CUADRO 5 
Fuente: Cálculos propios. 
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El Cuadro 5 muestra en forma detallada la aplicación del método de los 
mínimos cuadrados para los cálculos de la tendencia del volumen de carga de 
importación, realizada a través del puerto de Santa Marta; la ecuación 
tendencial es Yt = 1'081.787 + 85.282.37x donde Y es igual a un año dado, y 
la pendiente indica que a medida que transcurre un año dado, el volumen de 
importaciones se incrementa en 85.282 37 toneladas. 
3.3.4 Tendencias del volumen de carga importada a través del Terminal 
Marítimo de Santa Marta 1993 — 1998. 
Gráfica 5 
ANOS 
Fuente: Cuadro 5. 
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PROYECCION DEL MOVIMIENTO DE CARGA DE IPORTACION A TRAVES 
DEL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA 1999 - 2004 (TONELADAS) 
AÑOS X Yt" 
1999 3.5 1380276.13 
2000 4.5 1465558.49 
2001 5.5 1550840.86 
2002 6.5 1636123.24 
2003 7.5 1721405.61 
2004 8.5 1806687.97 
3.3.5 Proyección del movimiento de carga de importación a través del 
Terminal Marítimo de Santa Marta (1999 — 2004) (Toneladas). 
Cuadro 6 
Fuente: Cálculos propios. 
En El Cuadro 6 se indica la proyección del movimiento de carga de 
importación, en la que se destaca que, para cada año el tonelaje movilizado 
se incrementará en 8.282.37 toneladas, según el cual el puerto de Santa 
Marta en el año 2004 alcanzará 1806.687.97 toneladas de importación. La 
gráfica 5 observa un aumento desde 1993 hasta 1997, para el año 1998, 
ocurre un descenso ocasionado por un decrecimiento en la importación de 
productos como: tuberías y accesorios, cartón y papel, granel líquido, 
vehículos y otros, por efecto de los desequilibrios en la estabilidad cambiaria 
del peso colombiano con relación a la divisa de los Estados Unidos. Entre los 
años 1996 y 1998 la importación de lambrón es cero lo cual contribuyó a 
reducir la carga movilizada. 
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PRNCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL TERMNAL MARMMO DE SANTA MARTA 
DURANTE EL PERIODO 1993-1998 (TONELADAS) 
PRODUCTOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
CARBON 337946 485476 877155 1134586 1185945 1154637 
BANAND 484338 524165 530543 493217 475146 459053 
CAFÉ 177567 160403 125661 115776 91087 88326 
ACEITE DE PALMA O O 0 0 387 6576 
OTROS PRODUCTOS 10830 57101 31146 14217 29482 14576 
TOTAL 1012674 1229139 1566500 1759792 1784044 1725166 
3.3.6 Proyección del movimiento de carga de importación a través del del 
Terminal Marítimo de Santa Marta 1999 — 2004. 
Gráfica 6 
Fuente: Cuadro 6 
3.4 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL TERMINAL 
MARITIMO DE SANTA MARTA DURANTE 1993 — 1998 (TONELADAS) 
Cuadro 7 
Otros productos: Cacao, Textiles, ñame, cuero, pescado, productos 
medicinales, químicos, etc. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Santa Marta. 
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3.4.1 Análisis de los principales productos exportados por el Terminal 
Marítimo de Santa Marta 1993 — 1998. 
El Carbón. Se ha convertido en el principal producto de exportación por el 
puerto, desplazando al banano y café. Durante 1998 se movilizaron a los 
mercados de Estados Unidos, Comunidad Andina y Mercado Común Europeo 
entre otros un total de 1154.637 toneladas, cifra superior en un 241 66% con 
respecto a 1993. 
El Banano. Las exportaciones de banano alcanzaron 45.093 toneladas en 
1998, un 5.2% menor a las obtenidas en igual período de 1997. Este 
descenso en las exportaciones de banano se debe en parte a ciertas 
restricciones y exigencias que han impuesto los países del Mercado Común 
Europeo para que la fruta colombiana entre a su mercado. 
El Café. Las exportaciones de café, registraron una disminución del 50.20% 
al pasar de 177.567 toneladas en 1993 a 88.326 en 1998 producto de la baja 
cotización de la fruta en los mercados mundiales especialmente en Estados 
Unidos. 
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3.4.2 Principales productos exportados por el del Terminal Marítimo de 
Santa Marta 1993 — 1998. 
Gráfica 7 
Fuente: Cuadro 7. 
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3.5 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL TERMINAL MARITIMO 
DE SANTA MARTA DURANTE 1993 — 1998 
Cuadro 8 
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA 
DURANTE EL PERIODO 1993-1998 TONELADAS 
PRODUCTOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
GRANEL SOLIDO 305663 400610 503955 726364 762149 675882 
TUBERIA Y ACEESORIO 57506 0 202343 140241 67313 
22739 
CONTENEDORES 0 117110 137052 117782 139746 166583 
CARTON Y PAPEL 105349 123669 90590 66571 72953 
66197 
GRANEL LIQUIDO 13946 35616 24666 22686 26009 
22568 
QUIMICOS 37302 28215 14768 11018 25499 35061 
ALAMBRON 30353 25845 0 0 
0 0 
VEHICULOS 12747 10378 12067 35221 14718 10925 
ACERO 74327 0 91650 68872 67901 91577 
OTROS 104105 208615 94210 53968 
69991 56173 
TOTAL 743291 952052 1173296 1244719 1248276 1149703 
Otros productos: Vidrios, alambres, polietileno, libros, aparatos electrónicos y 
cables etc. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Santa Marta 
3.5.1 Análisis de los principales productos importados por el del Terminal 
Marítimo de Santa Marta 1993 — 1998. Ingresaron al terminal marítimo de 
Santa Marta en 1998 un total de 1'147.705 toneladas un 54.82% mayor a las 
registradas en 1993 (741.298 toneladas). Se destacan granel sólido, se 
importaron un total de 675.882 toneladas en 1998, con una variación 
favorable a lo largo de toda la serie histórica. Este aumento en la importación 
de graneles sólidos; es producto de la puesta en marcha de un nuevo sistema 
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de descargue de graneles limpios, compuestos de equipos especializados y la 
ampliación de la capacidad de almacenamiento del terminal. 
Tuberías y accesorios 22.739 toneladas, contenedores 166.583 toneladas 
entre otros, estos productos en su gran mayoría arribaron de los Estados 
Unidos y el Mercado Común Europeo. 
3.5.2 Principales productos importados por el del Terminal Marítimo de 
Santa Marta 1993 — 1998. 
Gráfica 8 
Fuente: Cuadro 8. 
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COMPARATIVO DE EXPORTACIONES POR SOCIEDADES PORTUARIAS 
REGIONALES 1993-1998 (TONELADAS) 
S.P.R 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
SANTA MARTA 1010681 1227145 1564504 1816033 1782498 1723168 
B/VENTURA 1522358 1301350 1561190 1435341 1468806 1601368 
CARTAGENA 469151 470751 415999 580161 437899 356211 
B/RRANQUI LLA 46567 49130 49091 128073 117304 142097 
TOTAL 3048757 3048376 3590784 3959608 3806507 3822844 
3.5.3 Comparativo de exportaciones por sociedades portuarias regionales 
1993 — 1998 (toneladas). 
Cuadro 9 
Fuente: Superintendencia General de Puertos. 
Como se puede observar en El Cuadro 9, es necesario mencionar la 
expansión que se presentó desde 1993 en el movimiento de carga de 
exportación por el puerto de Santa Marta; pero este fenómeno se ha 
acentuado más en el Terminal Marítimo de Buenaventura, por ser el más 
importante en la región del Pacífico. Otro factor importante que contribuyó al 
incremento en las exportaciones por este puerto fue el comportamiento 
creciente en las exportaciones de: azúcar, café, y melaza. El puerto de 
Santa Marta es el segundo en importancia del país, en cuanto al movimiento 
de exportaciones se refiere. En 1998 este puerto movilizó un total de 
1'723.168 toneladas lo cual representa un 7.06% más a las movilizadas por el 
puerto de Buenaventura que fueron del orden de 1'601.368. 
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COMPARATIVO DE EXPORTACIONES P.S.R DURANTE 1993-1998 
O SANTA MARTA 
ei BNENTURA 
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6 
COMPARATIVO DE INPORTACIONES POR SOCIEDADES PORTUARIAS 
REGIONALES 1993-1998 (TONELADASI 
S.P.R 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
SANTA MARTA 741298 950058 1171301 1234086 1246279 1147705 
BNENTURA 2832209 2990444 3314663 3753632 3902359 4722662 
CARTAGENA 663239 850853 790034 943392 1027314 829855 
B/QUI LLA 673963 987552 880225 1045322 1209195 1282503 
TOTAL 4910709 5778907 6156223 6976432 7385147 7982725 
3.5.4 Comparativo de exportaciones por sociedades portuarias regionales 
1993 — 1998 (Toneladas). 
Gráfica 9 
Fuente: Cuadro 9. 
3.5.5 Comparativo de importaciones por sociedades portuarias regionales 
1993 — 1998 (Toneladas). 
Cuadro 10 
Fuente: Superintendencia General de Puertos. 
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COMPARATIVO DE IMPORTACIONES POR S.P.R EN 1993-1998 
Las importaciones constituyeron la actividad más importante realizada por el 
puerto de Buenaventura. Durante la serie histórica estudiada 1993 — 
1998, el crecimiento de las importaciones fue notorio en próductos 
alimenticios, productos químicos, materias primas, el conjunto de cereales, 
granos y productos industriales. En 1998 el puerto movilizó un total de 
4'722.602 toneladas lo cual representa un 17.4% más a las movilizadas en 
igual período de 1997. El puerto de Santa Marta se constituyó en el segundo 
más importante del país superando a Cartagena y Barranquilla. 
3.5.6 Comparativo de importaciones por sociedades portuarias regionales 
1993— 1998 (Toneladas). 
Gráfica 10 
Fuente: Cuadro 10. 
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3.6 COMERCIO EXTERIOR GLOBAL Y BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA 
1993 — 1998 
Cuadro 11 
COMERCIO EXTERIOR GLOBAL Y BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA 1993-1998 
AÑOS 
EXPORTACIONES 
TONELADAS DOLARES 
MILLONES MILLONES FOB 
IMPORTACIONES 
TONELADAS DOLARES 
MILLONES MILLONES FOB 
BALANZA COMERCIAL 
DE COLOMBIA 
1993 36226077 7428.5 10106506 9085.7 -1657.2 
1994 37593402 8748.5 11861089 11040 -2291.5 
1995 42932004 10222.5 12618008 12921.1 -2698.6 
1996 51668471 10633 13039569 12755.4 -2122.4 
1997 54811602 11648 14111504 14252 -2604 
1998 65190697 2177)  15103854 (e) 21357 -135 
Fuente: Dane: Anuario Estadístico de Colombia 1997. Banco de la 
República. 
A pesar del comportamiento creciente del comercio global de Colombia desde 
1993 tanto el movimiento de carga de exportación como importaciones, la 
Balanza Comercial de nuestro país es deficitaria producto de una disminución 
en el valor de la divisa de Norteamérica, pesa una revaluación del peso 
colombiano. 
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PARTICIPACION PORCENTUAL DEL TERMINAL MARITIMO DE 
SANTA MARTA EN EL COMERCIO GLOBAL DE COLOMBIA (1993 -1998) % 
ANOS COLOMBIA 
1993 3.8 46332643 
1994 4.4 49454491 
1995 4.9 55550012 
1996 4.7 64708040 
1997 4.3 68923106 
1998 3.6 80294551 
3.6.1 Participación porcentual del Terminal Marítimo de Santa Marta en el 
comercio global de Colombia 1993 — 1998. 
Cuadro 12 
Fuente: Cálculos propios. 
De acuerdo con El Cuadro 12, el Terminal Marítimo de Santa Marta en la 
serie histórica estudiada 1993 — 1998 participó en 1995 con un 4.9% siendo 
este porcentaje la mayor contribución para ese período debido al ascenso en 
la exportación de carbón, producto de la apertura y el 1998 con un 3.6% 
siendo este porcentaje la menor participación de este puerto en el comercio 
exterior global de Colombia producto del descenso en la importación de 
productos como: tuberías y accesorios, cartón y papel, granel líquido, 
vehículos y otros. 
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Gráfica 12 
Fuente: Cuadro 12. 
3.6.2 Participación porcentual de los principales terminales marítimos en el 
comercio exterior de Colombia. 
Cuadro 13 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES TERMINALES MARITIMOS 
EN EL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 1993-1998 %  
S.P.R 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
B/VENTURA 9.4 8.7 8.8 8 7.8 7.9 
SANTA MARTA 3.8 4.4 4.49 4.7 4.3 3.6 
CARTAGENA 2.4 2.7 2.2 2.4 2.1 1.5 
BARRANQUILLA 1.5 2.1 1.7 1.8 1.9 1.7 
Fuente: Cálculos propios. 
El Cuadro 13 muestra claramente la participación de los principales puertos 
marítimos de Colombia en el período 1993 — 1998, en el comercio exterior 
global del país. 
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PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES 
PUERTOS MARITIMOS EN EL COMERIO EXTERIOR DE 
COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 1993-1998 
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El puerto marítimo de Buenaventura es el principal del país con la mayor 
participación en toda la serie histórica estudiada, por su parte el puerto de 
Santa Marta se encuentra en segundo lugar con una participación por encima 
del 3.0% para todo el período, superando a los puertos de Barranquilla y 
Cartagena. 
3.6.3 Participación porcentual de los principales puertos marítimos en el 
comercio exterior de Colombia. 
Gráfica 13 
Fuente: Cuadro 13. 
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3.6.4 Balance de las operaciones y el movimiento de carga realizados 
durante los últimos cuatro años por los terminales marítimos de 
Barranquilla, Cartagena, y Santa Marta. Los importadores, los 
exportadores, las líneas navieras y las ciudades portuarias se han 
beneficiado, indudablemente, con la entrega en concesión de los terminales 
marítimos del país al sector privado hecho que el pasado 13 de diciembre de 
1997 cumplió cuatro años.6 
El progreso, la eficiencia, la seguridad, el incremento en el volumen de carga 
movilizada, son muestras de una evidente mejoría con relación a la época de 
COLPUERTOS. No obstante, como lo reconocen cada uno de los directivos 
de los terminales marítimos nacionales, hay que trabajar mucho más para 
alcanzar, por lo menos, el nivel de otros puertos de la cuenca del Caribe. 
BARRANQUILLA: EL REGRESO DE LAS GRANDES NAVIERAS. 
El puerto de Barranquilla se ha venido consolidando día a día como una 
nueva alternativa para todos los usuarios de los terminales marítimos. 
La capital del Atlántico se encuentra conectada al mundo y prueba de ello es 
que durante 1997 se vincularon al puerto 8 nuevas navieras clasificadas entre 
las 18 más grandes del mundo.' 
6 Revista Interlínea: Febrero — Marzo de 1998 
7 Revista Interlínea: Febrero — Marzo de 1998. 
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Es el período enero — diciembre de 1998 la Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla movilizó 1'424.600 toneladas de carga superando en un 74% a la 
movilizada en 1997, que llegó a 1'326.499 toneladas. 
CARTAGENA: VOLVIERON LOS CRUCEROS. 
El puerto cartagenero, especializado en carga en contenedores, ha mostrado 
un creciente progreso en esta modalidad, colocándose al nivel de otros 
terminales caribeños. Así mismo, está penetrando de manera fuerte en el 
negocio de barcos cruceros. 
Tradicionalmente, Cartagena ha sido el puerto turístico colombiano por 
excelencia. El año pasado el terminal marítimo de Cartagena movilizó 
1'186'070.45 toneladas de carga un 19.0% menor a las registradas en 1997 
(1'186.075.45 toneladas). 
SANTA MARTA. 
El terminal marítimo de Santa Marta, un puerto natural por excelencia, ha 
fundamentado su movimiento de carga en las exportaciones de carbón y 
banano, así como en la importación de automóviles. 
El puerto de Santa Marta movilizó en el período enero — diciembre de 1998 
2'870.873 toneladas de carga un 5.2% menor a las efectuadas en igual 
período de 1997 que ascendieron a 3'028.777 toneladas. La disminución en 
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SECTORES 
ECONOMICOS 
MATERIAL TEX Y SIMI 
PRODUCTOS SIMILA 
MANOFACTURA CUERO 
PRODUCTOS AGROP 
PRODUC IND QUIMICA 
LIBROS PAPEL 
OTROS PRODUCTOS 
TOTAL 
1993 
25521.15 
62745.4 
12923.92 
126819.99 
92617 
2338.09 
22501.92 
345467.47 
1994 
21179.61 
76352.82 
14359.4 
166125.56 
3495.09 
1120.99 
33880.8 
316514.27 
1995 
33370.9 
99766.6 
19388.9 
157610 
5143.92 
3374.54 
28805.1 
347460 
1996 
23257.7 
243943 
12221.5 
125533 
4201.5 
236.3 
24832.4 
434224 
1997 
27136.35 
323706.89 
11138.63 
140377.91 
1601.64 
186.78 
11432.87 
515581.07 
1998 
18900.3 
316303 
8454.95 
145338 
162.79 
169.96 
7309.89 
496639 
CAPITULO IV 
4.2 ANALISIS ECONOMICO DEL TERMINAL MARITIMO DE 
SANTA MARTA 
4.1 VALOR DE LAS EXPORTACIONES MOVILIZADAS POR EL TERMINAL 
MARITIMO DE SANTA MARTA SEGÚN SECTORES ECONOMICOS 
DURANTE EL PERIODO 1993 - 1998 (NO INCLUYE CAFÉ) (EN DOLARES) 
Cuadro 14. 
Fuente: Dian Santa Marta. 
El valor de las exportaciones realizadas por el Terminal Marítimo de Santa 
Marta sin incluir café durante 1998 alcanzó 496.639.19 millones de dólares un 
3.7% menor al alcanzado en 1997 (515.581.10 millones). El 29.26% del valor 
de las exportaciones se concentraron en productos agropecuarios. Se puede 
observar claramente que el sector agropecuario es el sector que más 
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dinamiza el movimiento de carga de exportación por el terminal marítimo de 
Santa Marta en el período 1993 - 1998 
4.2 VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR EL TERMINAL MARITIMO DE 
SANTA MARTA SEGÚN ZONAS ECONOMICAS DURANTE 1993 - 1998 
(NO INCLUYE CAFÉ) (EN DOLARES) 
Cuadro 15 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES MOVILIZADAS POR EL TERMINAL IVIARITIMO DE SANTA 
MARTA SEGÚN ZONAS ECONOMICAS DURANTE EL PERIODO 1993-1998 
NO INCLUYE CAFÉ (EN DOLARES) 
ZONAS ECONOMIAS  1993 1994 1995 1996 1997 1998 
EE UU 52247.07 51698.4 30904.54 19618.42 16883.48 26365.75 
PACTO ANDINO 38501.27 23586.72 41822.19 11927.95 7261.58 4341.75 
M C E 122304.4 202657.8 244270.7 333123.31 389005.5 377805.7 
CENRO AMERICA 5946.72 4989.13 4664.87 12718.19 19820.31 
. 
10700.44 
SUR AMERICA 2196.03 5085.75 4005.58 10312.95 4580.73 3903.07 
MEXICO 9514.54 1061.43 728.6 2129.74 2965.6 2166.04 
ASIA Y OTROS 23066.56 27435 20963.5 44393.94 75063.94 71356.38 
TOTAL 253776.59 316514.23 347359.98  434224.5 515581.1 496639.13 
Fuente: Dian Santa Marta. 
Según zonas económicas el Mercado Común Europeo se constituyó como el 
más importante para el envío de mercancías los cuales ascendieron a 
377.805.7 millones de dólares un 2.87% menor a lo enviado en 1997. Las 
exportaciones al Pacto Andino registraron una disminución del 40.20% al 
pasar de 7.261.58 millones de dólares a 4.341.75 millones. 
Las exportaciones a Centro América y el Caribe registraron una disminución 
de 46.01%. 
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4.3.1 Valor de las exportaciones por el Terminal Marítimo de Santa Marta 
según zonas económicas durante 1993 — 1998 (No incluye café) (en 
dólares). 
Gráfica 14 
Fuente: Cuadro 15 
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4.2.2 Tendencia del valor de las exportaciones movilizadas por el Terminal 
Marítimo de Santa Marta durante el período 1993 — 1998 (No incluye café) 
(En dólares). 
Cuadro 16 
TENDENCIAS DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MOVILIZADAS POR 
EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA DURANTE EL PERIODO 1993-1998 
NO INCLUYE CAFÉ (EN DOLARES) 
AÑOS Y X XY Yt 
1993 253.776.6 
-2.5 -634.4416 6.25 258441.4 
1994 316.514.3 -1.5 -474.7714 2.25 312677.9 
1995 347.459.9 -0.5 -173.7299 0.25 366914.4 
1996 434.224.5 0.5 217.112.2 0.25 421150.9 
1997 215.581.10 1.5 773.371.6 2.25 475387.4 
1998 496.639.19 2.5 1.241.597.5 6.25 529623.9 
TOTAL 2.364.195.7 0.0 949.1384 17.5 
Fuente: Cálculos propios. 
El Cuadro 16 muestra los resultados obtenidos de la aplicación del método de 
los mínimos cuadrados, que se utilizó para el cálculo de la tendencia del valor 
de las exportaciones, realizadas por el terminal marítimo de Santa Marta, 
destacándose que en la columna Yt se indica la tendencia que presenta el 
valor de éstas, durante el período 1993 — 1998. 
La ecuación tendencial es Yt = 394.032.6 + 54.236.5x, donde x es igual a un 
año dado, y la pendiente indica que a medida que transcurre un año el valor 
de las exportaciones se incrementa en 54.236.6 millones de dólares. 
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TENDENCIAS DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DEL 
TERMINAL DE SANTA MARTAEN 1993-1998 
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PROYECCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MOVILIZADAS 
POR EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA EN EL 
PERIODO 1993-1998 NO INCLUYE CAFÉ EN DOLARES 
ANOS X Yt" 
1999 3.5 583858.6 
2000 4.5 638094.6 
2001 5.5 692330.6 
2002 6.5 746566.6 
2003 7.5 800,802.60 
2004 8.5 855038.6 
4.2.3 Tendencias del valor de las exportaciones movilizadas por el Terminal 
Marítimo de Santa Marta durante el período 1993 — 1998 (No incluye café) 
(En dólares). 
Gráfica 15 
Fuente: Cuadro 16 
4.2.4 Proyección del valor de las exportaciones movilizadas por el Terminal 
Marítimo de Santa Marta 1999 — 2004 (No incluye café) (En dólares). 
Cuadro 17 
Fuente: Cálculos propios 
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El Cuadro 17 muestra la proyección del valor de las exportaciones, en los que 
presenta un incremento anual de 54.236 millones de dólares, señalando que 
el último año alcanzará un valor total de 855.038.6 millones de dólares. 
4.2.5 Proyección del valor de las exportaciones movilizadas por el Terminal 
Marítimo de Santa Marta 1999 — 2004 (No incluye café) (En dólares). 
Gráfica 16 
Fuente: Cuadro 17. 
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VALOR DE LAS LICENCIAS DE LIBRE IMPORTACION POR PRODUCTOS 
DURANTE 1993-1998 (EN DOLARES) 
PRODUCTOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
PARTES Y PIEZAS 303266 310536 403881 203959 391468 1025119 
REPUESTO VEHICU 294221 250889 355615 205886 599400 213059 
MAQUINARIAS 2702949 741667 3847732 960319 3712400 3122348 
PRODUCTOS QUIMI 330398 42894 582950 1414339 331266 10186 
REPUES ELECTRICO 16715 241426 63325 803951 1861055 ' 2828481 
I NSTRUM COMPUTA 703010 63500 110895 15613 26500 13695 
HIERROS 3606500 8057658 20053952 5350700 691089 1237909 
OTROS PRODUCTOS 2493896 5760212 11101744 8188924 11997771 3754506 
VIDRIOS 946540 1865272 1131236 300892 O O 
ARROZ 4038444 15932000 24990300 8877200 0 17115 
VEHICULOS 32707253 34288736 23919136 5300458 1793642 367206 
ALAMBRES 2782500 877500 2500 O O O 
CEMENTO 324500 3685431 1077610 747000 0 34918 
TUBOS 12600 84130 3263400 293920 103634 11685 
ALAMBRON O 95000 O O O O 
COCOS FRESCOS 1314180 1765000 285000 127000 O O 
SEMILLAS PALMA 77787 O O O O O 
LIBROS FOLLETOS 2740 O O O O O 
MOTOCICLETAS 74854 14922 93145 52780 5100 4250 
FRUTAS O 137200 O O O O 
AZUCAR O 7314657 O O O O 
PLATANOS VERDES O 136800 54000 O O O 
CARBON VEGETAL O 114390 O O O O 
CALZADOS 15000 320000 299504 364800 106938 103375 
ROPA EXTERIOR O 7337 O O O O 
LLANTAS O 2900 O 143337 283450 210081 
ACEITE PETROLEO O 638580 O 319539 1369200 1400783 
INSTRUM MEDICOS O 30000 O O 0 41040 
TOTAL 52747353 82778637 91635925 33670617 23272913 14395756 
4.3 VALOR DE LAS LICENCIAS DE LIBRE IMPORTACION POR PRODUCTOS 
DURANTE 1993— 1998 (EN DOLARES) 
Cuadro 18 
Fuente: Incomex, Santa Marta. 
Durante 1998 el INCOMEX Santa Marta aprobó licencias de libre importación 
por 14'395.756 millones de dólares, un 44.78% menor a la efectuada durante 
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VALOR DE LAS LICENCIAS DE LIBRE IMPORTACION 
SEGÚN PAISES DE ORIGEN DURANTE 1993-1998 (EN DOLARES) 
PAIS ORIGEN 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
EE UU 3329924 3362273 10249053 7005429 11230445 8044607 
CEE 561959 2168347 2107110 552948 1626644 826693 
CENTRO AMERICA 77787 14362 82103 417751 225479 81683 
VENEZUELA 46145247 75310095 79979754 18409069 4538358 5224180 
CANADA 1686286 266100 5240484 457580 190940 0 
JAPON 756209 616313 615229 1524615 3673801 645498 
CHINA 145308 136675 94043 1920930 0 0 
MEXICO 0 10200 30233 181988 68707 8068 
ECUADOR 44433 492375 52125 8888200 754 0 
OTROS 0 401805 513511 294579 932096 330525 
TOTAL 52747153 82778545 98963645 39653089 22487224 15161254 
1997 que alcanzó 26'070.336 millones. Los mayores valores aprobados 
fueron: maquinarias 3'122.348 millones, repuestos eléctricos 2828.481 
millones de dólares. 
Hay productos que se destacaron en los primeros años de la serie histórica 
estudiada como es el caso del hierro que en 1995 alcanzó 20'053.952 
millones, al igual que vehículos la cifra más alta con 34'288.736 millones, 
correspondiente al 41.42% del total de 1994. 
4.4 VALOR DE LAS LICENCIAS DE LIBRE IMPORTACION SEGÚN PAISES DE 
ORIGEN DURANTE 1993— 1998 (EN DOLARES) 
Cuadro 19 
Fuente: lncomex, Santa Marta. 
De acuerdo a lo anterior durante 1993 — 1998 Venezuela se constituyó en el 
principal país al cual se aprobaron licencias de libre importación. En 1998 de 
este país llegaron mercancías por un valor de 5'224.180 millones de dólares. 
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TENDENCIAS DEL VALOR DE LAS LICENCIAS DE LIBRE IMPORTACION 
REALIZADAS POR EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA DURANTE 
EL PERIODO 1993-1998 EN DOLARES  
1993 52.747.153 
1994 82.778.605 
1995 99.474.061 
1996 39.665.415 
1997 26.070.336 
1998 14.395.756 
TOTAL 315.131.326 
-0.5 -131.867883 
-1.5 -124.167908 
-0.5 -49.7370305 
0.5 19.832.707.5 
1.5 39.105.504 
2.5 35.989.390 
0.0 -210.845219 
AÑOS Y X XY 
6.25 82642.25 
2.25 70594335 
0.25 58546036.8 
0.25 46497738.6 
2.25 34449440.3 
6.25 22401142.1 
17.5 
Yt' 
Los Estados Unidos envió mercancías por un valor de 8044.607 y el Mercado 
Común Europeo por un valor de 826.693 millones de dólares. 
4.4.1 Tendencias del valor de las licencias de libre importación realizadas 
por el Terminal Marítimo de Santa Marta durante 1993 — 1998 (En 
dólares). 
Cuadro 20 
Fuente: Cálculos propios. 
El Cuadro 20 destaca los resultados obtenidos de las operaciones realizadas 
para el cálculo de la tendencia del valor de las importaciones realizadas por el 
terminal marítimo de Santa Marta, en dicha CUADRO se observa que el valor 
de las importaciones presenta una tendencia a disminuirse en 12048.298.23 
millones de dólares a medida que transcurre un año, la ecuación tendencial 
es Yt = 52'521'887.67 — 12'048.298.23x. 
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4.4.2 Tendencias del valor de las licencias de libre importación realizadas 
por el Terminal Marítimo de Santa Marta 1993 — 1998 (En dólares). 
Gráfica 17 
Fuente: Cuadro 20 
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4.4.3 PROYECCION DEL VALOR DE LAS LICENCIAS DE LIBRE 
IMPORTACION REALIZADAS POR EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA 
MARTA 1999 — 2004 (EN DOLARES) 
Cuadro 21 
PROYECCION DEL VALOR DE LAS LICENCIAS DE LIBRE IMPORTACION 
REALIZADAS POR EL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA 1999-2004 
AÑOS  Yt  X" 
1999 3.5 10352843.9 
2000 4.5 -1695454.36 
2001 5.5 -13743752.6 
2002 6.5 -25792050.8 
2003 7.5 -37840349.1 
2004 8.5 -49888647.3 
Fuente: Cálculos propios. 
El Cuadro 21 muestra la proyección del valor de las licencias de libre 
importación movilizadas por el terminal marítimo de Santa Marta, indicando 
que éstos serán cada vez menores, debido al decrimento en la importación 
de: alambre, vidrios, alambrón, semillas de palma, libros, folletos, frutas, 
azúcar y otros. Estos productos no dejaron ninguna trascendencia entre los 
años 1994 y 1998 (ver Cuadro 18). 
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4.4.4 Proyección del valor de las licencias de libre importación realizadas 
por el terminal marítimo de Santa Marta 1999 — 2004 (En dólares). 
Gráfica 18 
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Fuente: Cuadro 21. 
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4.5 TARIFAS DEL TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA. TODOS LOS 
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS A PARTIR DEL 1 
DE AGOSTO DE 1998 
MUELLAJE 
NAVES EN TRANSITO (Nacional e internacional o cabotaje) 
Permanencia de cero a 12 horas  0.20 
Permanencia de cero a 24 horas  0.23 
Permanencia de cero a 48 horas  0.26 
Permanencia de cero a 96 horas  0.29 
Permanencia mayor a 96 horas  0.32 
NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES PERMANENTES (Que operan para el 
puerto) 
Remolcadores, por unidad por mes  1.000 
Guías flotantes, gabarras, pontones o planchones, 
por unidad por mes  500 
Lanchas, por unidad  300 
USO DE INSTALACIONES 
Importación y exportación. 
Graneles sólidos por toneladas 3.4 
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Carga general por toneladas 4.00 
Contenedores de 20' o de 40' varios por unidad 18.00 
Contenedores llenos por unidad de 20' 70.00 
Contenedores de 40' llenos por unidad 79.00 
Vehículos de 20 m3 por unidad 40.00 
Vehículos más de 40 m3 por unidad  100.00 
Cabotaje (50% de la tarifa para exportaciones e importaciones). 
Al operador portuario marítimo. 
Carga general por tonelada 1.0 
Graneles por toneladas  1:0 
Contenedores de 20' ó de 40' vacíos  3.0 
Contenedores de 20' ó 40' llenos  18.0 
Vehículos de 20 m3 por unidad  1.0 
Vehículos más de 40 m3 por unidad  5.0 
Al operador portuario terrestre 
Carga general por tonelada  0.2 
Contenedores de 20' 6 40' vacíos  0.5 
Contenedores de 20' ó 40' llenos  2.0 
Transbordo nacional o internacional a la carga 
Carga general por toneladas 3.5 
Contenedores de 20' ó 40' vacíos  16.0 
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Contenedores de 20' ó de 40' llenos  35.0 
Vehículos de 20 m3  40.0 
Vehículos más de 40 m3  100.0 
AGENTES MARITIMOS 
Empresas 
A.M. 
Colombiana Cía 
Altamar 
Anibal Ochoa y cía 
Caribbsa 
Colmares of principal 
Colvapores Ltda. 
Connar S.A. 
Compañía Transportadora S.A. 
Eduardo Gerlein  
Líneas Marítimas 
Transporte marítimo 
Grancolombiano 
Cargil Américas 
A t L 
Transatlantic 
Great White Fleet 
Líneas Agromar 
Cartweel 
Cía. Generate Maritime 
Crowey Americans 
Hapag Lloyd 
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RECOMENDACIONES 
Incentivar la vinculación de capitales a la actividad económica samaria, 
mediante la creación de industrias que utilicen mayormente los productos 
movilizados por el puerto, que revitalicen la economía de la región, generen 
empleo y saquen a la ciudad de su estancamiento. 
Ampliar o construir nuevas bodegas para resguardar la carga. 
Incentivar el arribo de cruceros provenientes de los distintos países para 
reactivar el sector del turismo y con ello resolver un poco el problema del 
desempleo. 
Brindar una mayor capacitación al personal que labora en la empresa, para 
una mayor productividad. 
Reducir los costos de operación portuaria para incentivar a las empresas que 
utilicen los servicios portuarios. 
Gestionar ante el gobierno central la construcción de la vía alterna al puerto, a 
fin de obtener una rapidez en la movilización de la carga, y con ello reducir el 
tiempo y el costo del transporte para los usuarios. 
Construir un acuerdo con la universidad del Magdalena para la realización de 
estudios económicos a fin de que éstos resuelvan problemas en la empresa y 
la ciudad. 
CONCLUSIONES 
La mayor parte de la carga exportada por el puerto de Santa Marta fue en su 
gran mayoría de tipo minero, destacándose el carbón, principal producto de 
exportación por el terminal marítimo de Santa Marta con destino a los 
mercados extranjeros, donde en los últimos seis (6) años pasó a un total de 
5'175.745 toneladas lo cual representa el 57.09% del total de los productos 
exportados. 
Otro de los productos importantes de exportación es el banano, el cual salió 
por el puerto de Santa Marta en la misma serie histórica en un volumen de 
2'966.462 toneladas, lo cual representa un 32.72% del total de los productos 
exportados, este producto es el principal de la región, iniciador de las labores 
portuarias, debido a las facilidades de transporte con la conexión directa del 
ferrocarril que comunica el puerto con la Zona Bananera. 
El volumen de carga exportada por el puerto de esta ciudad en los últimos seis 
(6) años, asciende a 9'124.029 toneladas. 
El volumen de carga exportada por el terminal marítimo d Santa Marta 
presenta un crecimiento desde 1993 hasta 1996, debido al comportamiento 
creciente en la exportación de carbón lo cual representa un incremento 
bastante positivo para nuestra balanza comercial. 
En el año 1996 marcó en términos de porcentaje de carga un gran auge, si se 
relaciona con el año 1993, puesto que la carga movilizada en el 96 fue de 
19.90% mientras que en el 93, fue de 11.08%. 
Durante la serie histórica estudiada (1993 — 1998), el volumen de exportación 
se incrementa en 157.572 toneladas. 
De acuerdo con El Cuadro 3, el terminal marítimo de Santa Marta en el año 
2004, alcanzará 2'851.533 toneladas de exportación. 
El volumen total de las importaciones; en el período 1993 — 1998, fue de 
6'490.727 toneladas procedentes en su mayoría de los Estados Unidos, 
Venezuela y CAN (Comunidad Andina de Naciones). 
El Cuadro 5, muestra en forma detallada la aplicación del método de los 
mínimos cuadrados, para el cálculo de la tendencia del volumen de carga de 
importación realizada a través del puerto de Santa Marta, en 85.282.37 
toneladas. 
Para el año 2004, el puerto de Santa Marta alcanzará 1'806.687 toneladas de 
importación. 
La balanza comercial de Colombia para el período 1993 — 1998 presenta un 
comportamiento deficitario para todos los años. 
La mayor participación del terminal marítimo de Santa Marta en el comercio 
global de Colombia fue en 1995, con un 4.9% siendo su menor participación 
en 1998 con un 3.6% del total del comercio exterior de nuestro país. 
Claramente El Cuadro 13, muestra la participación porcentual de los 
principales puertos marítimos de Colombia en el período 1993 — 1998, siendo 
el terminal marítimo de Buenaventura el que presenta mayor incidencia, 
seguido del puerto de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. 
14 El valor de las exportaciones realizadas por el terminal marítimo de Santa 
Marta, sin incluir café alcanzó 496.593.19 millones de dólares en 1998, un 
3.7% menor al alcanzado en 1997 (515.581.10 millones de dólares). 
El 29.26% del valor de las exportaciones se concentraron en productos 
agropecuarios. 
Según zonas económicas el Mercado Común Europeo se constituyó como el 
más importante para el envío de mercancías, los cuales ascendieron a 
377.805.7 millones de dólares, en 1998, un 2.87% menor a lo enviado en 1997 
(389.005.5 millones). 
El valor de las exportaciones se incrementa de acuerdo a El Cuadro 16 en 
54.236.5 millones de dólares por año y para el 2004 se espera que el valor de 
las exportaciones alcance un valor de 855.038.6 millones de dólares. 
Anexo 1. 
Movimiento de Comercio Exterior por el Terminal Marítimo de Santa Marta 
1993 — 1998 (Toneladas). 
AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
TOTAL COMERCIO 
EXTERIOR 
1993 741.298.00 1.010.681.00 1.751.979.00 
1994 950.058.00 1.227.145.00 2.177.203.00 
1995 1.171.301.00 1.564.504.00 2.735.805.00 
1996 1.234.086.00 1.816.033.00 3.050.119.00 
1997 1.246.279.00 1.782.498.00 3.028.777.00 
1998 1.147.705.00 1.723.168.00 2.870.873.00 
Fuente: Sociedad Portuaria Santa Marta. 
Anexo 2. 
Principales productos importados por el Terminal marítimo de Santa Marta 
durante 1993 - 1998 (Toneladas) 
PRODUCTOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Granel sólido 305.663 400.610 503.955 726.364 762.149 675.882 
Tubería y Acc. 57.506 0 202.343 140.241 67.313 22.739 
Contenedores 0 117.110 137.052 117.782 139.746 166.583 
Cartón y papel 105.349 123.669 90.590 66.571 72.953 66.197 
Granel líquido 13.946 35.616 24.666 22.686 26.009 22.568 
Químicos 37.302 28.215 14.768 11.018 25.499 35.061 
Alannbrón 30.356 25.845 0 0 0 0 
Vehículos 12.747 10.378 12.067 35.221 14.718 10.925 
Acero 74.327 0 91.650 68.872 67.901 91.577 
Otros 104.105 208.615 94.210 53.968 69.991 56.173 
TOTAL 741.298 950.058 1.171.301 1.242.723 1.246.279 1.147.705 
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